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1 Introdução  
O edifício localizado nos nºs 139-141 da Praça do Comércio, freguesia de S. Vicente, Braga, situa-
se numa zona com condicionante arqueológica, justificada pela proximidade com o núcleo de necrópole 
possivelmente associado à Via XIX, tal como se evidenciou na recente descoberta de várias sepulturas 
em obras realizadas nas proximidades (Rua Alferes Alfredo Ferreira). Essa circunstância justificou a 
realização de trabalhos arqueológicos para avaliação dos possíveis impactos da obra sobre eventuais 
vestígios arqueológicos, em conformidade com a legislação em vigor, Lei 107/01, D.R. – Série I-A, N.º 
209, de 8 de Setembro de 2001, Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho e Carta de Condicionantes do 
PDM de Braga em vigor - cf. Ofício n.º S/855/DMUOPSA-GU/2015 (Ref.15363/2014), de 15/06/2015, 
no qual se estabelece a necessidade de realizar trabalhos arqueológicos de acompanhamento da obra. 
Os trabalhos arqueológicos foram executados pela Unidade de Arqueologia da Universidade do 
Minho (UAUM), por solicitação do promotor da obra, António Gomes Oliveira, proprietário do edifício. 
Assim, a intervenção arqueológica, devidamente autorizada pela DRCN-DSBC (ofício n.º S-
2019/501096 [C.S: 1374486], DRCN-DSBC/2019/03-03/1107/PATA/13396 de 19/08/2019), 
decorreu entre 8 de outubro e 10 de dezembro de 2019. A direção científica e técnica dos trabalhos 
arqueológicos foi assegurada pela UAUM, na pessoa do arqueólogo Luís Fontes. Os arqueólogos 
Fernanda Magalhães e Diego Machado asseguraram o enquadramento dos trabalhos de campo que 
foram realizados por uma arqueóloga da UAUM, Lara Fernandes, bolseiro de investigação da UAUM. 
Todo o equipamento necessário à execução dos trabalhos arqueológicos (topografia, fotografia, 
escavação e registo) foi fornecido pela UAUM. 
 
2 Objetivos e Metodologia 
Conforme estabelecido no Plano de Trabalhos Arqueológicos, oportunamente aprovado pela DGPC, 
e visando dar respostas às condicionantes arqueológicas determinadas pela tutela, estabeleceram-se 
como objetivos da intervenção arqueológica verificar a possível existência de vestígios arqueológicos, 
proceder ao seu registo e avaliar a sua importância e estado de conservação. 
A intervenção contemplou inicialmente o acompanhamento dos trabalhos de demolição do 
edificado atual, e depois o desaterro mecânico do solo até à cota de afetação da obra, a qual previa a 
instalação de duas sapatas e as fundações de um alicerce ao longo do lote, com o intuito de se verificar 
a eventual existência de vestígios arqueológicos no subsolo, procedendo-se ao seu registo e avaliação 
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Neste sentido, os trabalhos de demolição e de fundação foram acompanhados presencialmente 
pela equipa de arqueologia que documentou fotograficamente toda a intervenção e procedeu ao registo 
gráfico dos vestígios com interesse arqueológico que foram identificados. 
Os registos gráficos e fotográficos produzidos no decorrer dos trabalhos arqueológicos encontram-
se depositados na UAUM, tal como acontece com as restantes intervenções arqueológicas em Braga no 
âmbito do Projeto de Bracara Augusta, reservando-se aos autores todos os direitos, nos termos da 
legislação aplicável, designadamente os consagrados nos Decreto-Lei nº332/97 e 334/97, de 27 de 
novembro (que regulamenta os direitos de autos e direitos conexos) e a lei 50/2004, de 24 de agosto 
(que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de maio, relativa a direitos de autor e conexos). 
O espólio exumado foi depositado no M.D.D.S., tendo o seu tratamento e acondicionamento 
preliminar sido realizado na UAUM e efetuado pela equipa que realizou os trabalhos arqueológicos. 
 
3 Resultados 
3.1 Acompanhamento 1 (Ilustrações, Figuras: 1 - 3, 7, 8; Fotos: 1-43) 
 
3.1.1 Estratigrafia do Acompanhamento 1 
Na primeira fase do acompanhamento começamos por efetuar o registo do local a intervencionar, 
constituído por uma habitação de planimetria retangular, composta por rés-de-chão e dois pisos, 
localizada na Praça do Comércio nºs 139-141, e ainda um pequeno anexo que confronta com o interior 
do quarteirão delimitado pelas ruas do Ferraz e José Afonso. 
Previamente aos trabalhos de desmontagem do telhado e demolição do edificado interno, foi 
realizado o levantamento fotográfico de todas as estruturas verticais da antiga habitação do lote 
intervencionado. Em seguida foram retiradas parte das camadas que revestiam as paredes, 
designadamente papéis de paredes e reboco, permitindo o registo de amostras de paredes e muros 
estruturais. 
De modo geral, esse registo pormenorizado do edificado permitiu evidenciar três conjuntos 
distintos de aparelhos. Os muros meeiros, que delimitam a habitação a norte (UEs002, 013 e 027) e a 
sul (UEs003, 012 e 029), bem como o muro que encerrava a habitação a oeste ao nível do rés-de-chão 
(UE031) antes da ampliação que integrou parte do antigo logradouro, apresentam alvenaria irregular de 
granito picado de média e grande dimensão, colmatado com argamassa de coloração bege à base de 
areia e cal. Por sua vez, a fachada apresenta dois níveis distintos, tendo o primeiro, localizado no rés-de-
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segundo nível, no segundo piso (UE001), é constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais 
de madeira pregadas, solução que também foi aplicada ao muro (UE024) que encerrava a habitação a 
oeste no primeiro piso antes do acrescento realizado em direção ao logradouro. 
As paredes internas da antiga habitação, por sua vez, apresentam aparelho diferente em algumas 
partes do edificado. Em todo o segundo piso (UEs004-010) e grande parte do primeiro (UEs014-020) e 
do rés-de-chão (UEs026) foi utilizado o tabique, como na fachada no segundo piso. Nas paredes mais 
recentes, por outro lado, recorreram ao uso de outros materiais, de que é exemplo o pladur, utilizado na 
divisão de um compartimento no primeiro piso (UE021), e o tijolo, utilizado nos muros implantados no 
acrescento a oeste. Este acréscimo à habitação original resultou na construção da copa, no rés-de-chão 
(UE032), e no compartimento acima desta, no primeiro piso (UEs022 e 023), bem como o balcão 
(UE030) do estabelecimento comercial que funcionava naquele lote. 
O revestimento dos pisos também foi alvo de registo. A nível do pavimento do rés-de-chão, 
destacamos o lajeado (UE043) em granito no logradouro e o azulejo (UE040) quadrado, com 30cm de 
lado, e coloração azulada implantado na copa. Nesse mesmo compartimento foi individualizado o azulejo 
(UE041) que revestia o muro UE029, em cor azul, e aquele que recobria as paredes da casa de banho 
(UE042), de coloração branca. No que toca ao acesso entre os pisos, esse era realizado através de umas 
escadas (UE028) que possuíam os dois primeiros degraus em blocos de granito polido e os demais em 
madeira. 
A partir do logradouro tinha-se acesso aos pisos superiores, através de umas escadas em cimento 
(UE033), e ao anexo, acedido por uns degraus em granito picado (UE039). Essa área, situada nas 
traseiras do lote, é delimitada por quatro paredes (UEs035, 036, 037 e 038) constituídas por blocos de 
cimento que recobrem a estrutura anterior em pedra granítica. Nesse espaço foi possível identificar um 
tanque (UE034) em granito. 
Os trabalhos de demolição do edificado iniciaram-se com a desmontagem do telhado que recobria 
a habitação para posterior derrube das paredes em tabique e tijolo dos compartimentos internos, 
mantendo-se apenas as estruturas em granito que conformavam a fachada e os muros meeiros que 
delimitavam o lote a norte e a sul. 
 
3.1.2 Espólio do Acompanhamento 1 
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3.1.3 Sumário interpretativo do Acompanhamento 1 
Nesta primeira fase do acompanhamento apenas foi possível identificar as estruturas associadas 
ao edifício que ocupava a área intervencionada. 
O registo dos aparelhos de todas as estruturas murárias da habitação permitiu assinalar quatro 
grupos de paredes, aquelas construídas em granito (UEs002, 003, 011, 012, 013, 025, 027, 029, 031, 
038), tabique (UEs001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 024, 
026), tijolo (UEs022, 023, 030, 032) ou blocos de cimento (UEs035, 036 e 037). 
A análise dos tipos de aparelhos através da localização dos mesmos permite evidenciar a utilização 
de alvenaria irregular de granito em todos os muros que delimitavam o edificado original, enquanto as 
paredes que conformavam as divisões internas da habitação foram realizadas em tabique. 
Uma reforma realizada no edifício, talvez associada à instalação do estabelecimento comercial no 
rés-de-chão, resultou na ampliação do espaço construído em direção a oeste e a implantação de uma 
cozinha, cujas paredes recorreram ao uso de tijolos e argamassa de cimento, assim como o balcão. 
 
3.2 Acompanhamento 2 (Apêndices, Levantamento fotogramétrico; 
Ilustrações, Figuras: 1-8; Fotos: 1, 44-51) 
 
3.2.1 Estratigrafia do Acompanhamento 2 
Os trabalhos realizados na segunda fase da intervenção arqueológica tiveram por objetivo o 
acompanhamento da abertura mecânica das valas necessárias para a implantação de infraestruturas do 
novo edifício, conforme definido no projeto de arquitetura, que conformaram 3 sondagens, duas para 
sapatas (S2 e 3) e uma para a fundação de um alicerce (S1). 
A sondagem 1 foi implantada nas proximidades das escadas (UE028) que antes permitiam o 
acesso aos pisos superiores da habitação e possui uma forma retangular, com dimensões de cerca de 
0,50x0,60m. 
A decapagem iniciou-se com o levantamento do pavimento atual (UE040), o que permitiu colocar 
a descoberto um nível de azulejo mais antigo (UE047), sobre o qual assentou diretamente o piso atual. 
Por sua vez, esse azulejo mais antigo recebeu uma camada de preparação (UE045) em cimento. Sob 
esses níveis associados aos pavimentos da habitação foi identificado um robusto enchimento (UE046) 
que nivelou o terreno. 
Os trabalhos nessa sondagem foram terminados quando foi atingida a cota necessária para a 
implantação das fundações do alicerce, tendo a decapagem sido interrompida ainda enquanto o 
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As sondagens 2 e 3, por sua vez, foram implantadas na área mais a oeste, tendo sido a primeira 
localizada na antiga cozinha e a outra no logradouro. Tendo em linha de conta que essas sondagens 
tiveram por objetivo a abertura das valas para as sapatas do novo edificado, as formas são o resultado 
dessas estruturas, apresentando configurações retangulares nos extremos, sendo interligadas por 
estreitas valas. A área que cada uma delas ocupa traduz-se, sensivelmente, em 2,60m2 na sondagem 2 
e 14m2 na sondagem 3. 
Apesar da proximidade das sapatas, a estratigrafia registada em cada uma delas apresenta 
significativas diferenças. Com efeito, a simplicidade apresentada na sequência estratigráfica recuperada 
na sondagem 3, a qual apresenta um lajeado em granito (UE053) que foi recoberto por um amplo 
enchimento (UE044) que nivelou o terreno para a implantação de uma caixa de saneamento (UE054) 
em tijolo e cimento e que foi recoberto pelo atual pavimento do logradouro (UE052), também em cimento, 
diferente em larga medida daquela verificada na sondagem 2. Por outro lado, a sequência estratigráfica 
registada na sondagem 2, após a remoção do pavimento atual (UE040), é constituída por outro nível 
azulejos (UE047) e o seu nível de preparação (UE045), em cimento, pisos que foram assentes em uma 
camada (UE046) onde foram implantadas as subestruturas da habitação, designadamente tubos em 
grés (UE058) e em ferro (UE049), e restos de estruturas da antiga configuração daquele espaço. 
Esses níveis documentam um espaço bastante distinto daquele que se apresentava na 
habitação/estabelecimento comercial que foi implantado no rés-de-chão. O espaço possuía duas divisões 
internas, realizadas através de paredes em alvenaria de tijolo e cimento (UEs055 e 056) e o pavimento 
em terra batida, algo argilosa, de cor avermelhada (UE051). A entrada para a casa, por sua vez, era 
realizada a sul, através de uma soleira em granito (UE057). Sob a referida soleira foi possível identificar 
um enchimento (UE062) que colmata eventuais níveis de ocupação anteriores, mas que permaneceram 
selados devido aos limites da intervenção. 
Os trabalhos na sondagem 2 foram terminados ao ter sido atingida a cota necessária para a 
implantação das fundações do alicerce, tendo a decapagem sido interrompida ainda enquanto os 
enchimentos UEs046 e 062 eram retirados, a uma altitude média de 185,74m. Por sua vez, a sondagem 
3 foi interrompida, pelos mesmos motivos, na camada individualizada com a UE044 a uma cota média 
de 185,40m. 
 
3.2.2 Espólio do Acompanhamento 2 
O espólio identificado nesta fase da intervenção é constituído exclusivamente por materiais 
cerâmicos, cuja quantidade é diminuta e a diversidade cronológica das produções assinala uma recente 
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Do enchimento UE044 foram exumados apenas três fragmentos, todos em faiança, sendo dois 
bordos, um deles com decoração vegetalista verde, e uma parede também com decoração vegetalista, 
mas de cor azul. 
Por sua vez, da camada UE046 foi possível identificar dois objetos, cujas produções, ainda que 
também centradas na época moderna e contemporânea, estão representadas por material de construção 
e um bordo em cerâmica comum vidrada. 
 
3.2.3 Sumário interpretativo do Acompanhamento 2 
Nesta fase procedeu-se ao acompanhamento do desaterro manual dos pavimentos e dos 
enchimentos sobre os quais assentava a estrutura da casa. A remoção de terras foi realizada na área 
onde estava prevista a implantação das sapatas e do alicerce do novo edificado, tendo resultado na 
abertura de 3 sondagens. 
Do ponto de vista estratigráfico, nesta segunda fase do acompanhamento foi assinalada uma 
sequência de sedimentos e estruturas que documenta a ocupação continuada dessa área da cidade de 
Braga ao longo da época moderna/contemporânea.  
Sob os níveis mais recentes, associados aos níveis que pavimentavam (UEs040 e 047) a casa do 
século XX, foram identificados enchimentos que recobriam estruturas associadas ao sistema hidráulico 
(UEs049 e 058) que abastecia e drenava as águas da casa, e os alicerces (UE060) das fundações das 
paredes (UEs061) do edificado. Alguns dos enchimentos que regularizaram a cota para a edificação da 
habitação recente (UE044 e 046) recobriram uma construção cuja configuração interna era algo distinta 
do edificado que estava nos nºs 139-141 da Praça do Comércio aquando do início da intervenção. Com 
efeito, a antiga habitação possuía, no seu logradouro, um lajeado em granito (UE053), cujo acesso ao 
interior do edificado era realizado através de uma soleira (UE057) com o mesmo material. O espaço 
onde no estabelecimento comercial estava localizada a copa apresentava pelo menos duas divisões, bem 
marcadas pela presença de duas paredes em tijolo (UEs055 e 056) que se desenvolviam no sentido E-
O. 
 
4 Síntese Interpretativa 
Os objetivos assinalados no Plano de Trabalhos Arqueológicos submetido e aprovado pela tutela 
que determinaram a realização dos trabalhos de acompanhamento, a que o presente relatório se reporta, 
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Na primeira fase procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos de demolição das paredes do 
edifico existente, tendo sido identificado um conjunto de estruturas murárias cujos aparelhos assinalam 
diferentes materiais e técnicas construtivas. 
Por sua vez, a segunda fase do acompanhamento contemplou o desaterro manual para a abertura 
de valas para a implantação das sapatas e do alicerce do novo edifício. Os trabalhos enquadrados na 
segunda fase permitiram a identificação de um conjunto de estruturas associadas à recente ocupação 
daquele lote, da qual foi possível identificar e registar uma série de estruturas que conformavam o 
edificado, como paredes, pavimentos, canalizações, caixas de saneamento e escadas, bem como níveis 
que documentam a antiga configuração daquele edificado. 
 
5 Conclusões/Recomendações 
Os dados recuperados nos trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados nos nºs 139-
141 da Praça do Comércio, freguesia de S. Vicente, em Braga, referidos ao longo deste relatório, 
permitiram identificar níveis que reportam a utilização deste espaço desde os finais da época 
moderna/inícios da época contemporânea, não se observando quaisquer indícios de estruturas 
associadas ao período romano ou medieval. 
Os vestígios identificados, os quais conformam um conjunto de estruturas de época moderna e 
contemporânea que definiam o lote de uma grande habitação dessa área da cidade de Braga, foram 
preservados in situ, e incorporados no edificado que foi sendo construído, com exceção das paredes que 
foram demolidas na primeira fase dos trabalhos. Uma vez garantida a proteção dos vestígios com valor 
patrimonial, histórico e científico, consideramos não haver impedimentos à conclusão do projeto de 
arquitetura proposto para o novo edifício. 
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Un idade  de  A rqueo l og i a  da  Un i ve r s i dade  do  M inho
Ce râm i ca  -  Ca tego r i a  po r  UE  
UE\Fo rma Fa iança Mater ia l  de  cons t rução V idrada TOTA IS
04 4 3 0 0 3
046 0 1 1 2
























Un idade  de  A rqueo l og i a  da  Un i ve r s i dade  do  M inho
L i s t a  de  Ce râm i cas
Praça do Comérc io ,  139 -141
I d en t i f i c a ção
Nº  i nven tá r i o/achado :  001,  2
Sondagem:  S3 UE:  044
Bordo de  f a iança .
Ca rac te r i z a ção  da  peça
Nº f ragmentos :  2
Es tado da Peça:  Fragmento Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Crono l og i a Per íodo :  Idade contemporânea
I d en t i f i c a ção
Nº  i nven tá r i o/achado :  003
Sondagem:  S3 UE:  044
Parede em fa iança .
Ca rac te r i z a ção  da  peça
Nº f ragmentos :  1
Es tado da Peça:  Fragmento Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Crono l og i a Per íodo :  Idade contemporânea
I d en t i f i c a ção
Nº  i nven tá r i o/achado :  001
Sondagem:  S2 UE:  046
Bordo em cerâmica  comum v idrada.
Ca rac te r i z a ção  da  peça
Nº f ragmentos :  1
Es tado da Peça:  Fragmento Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada
























I d en t i f i c a ção
Nº  i nven tá r i o/achado :  002
Sondagem:  S2 UE:  046
Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Ca rac te r i z a ção  da  peça
Nº f ragmentos :  1
Es tado da Peça:  Fragmento Par te  da  Peça:  Fragmento
























Un idade  de  A rqueo l og i a  da  Un i ve r s i dade  do  M inho
L i s t a  Ge ra l  d e  Ma te r i a i s  
Praça do Comérc io ,  139 -141
Sondagem:  S1 UE :  046 Nº inventár io/achado:  001 T ipo :  Osso
Descr ição :  Fragmento  de  osso .
Nº  f ragmentos :  1
Sondagem:  S2 UE :  046 Nº inventár io/achado:  001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum v idrada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem:  S3 UE :  044 Nº inventár io/achado:  001,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  f a iança .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem:  S2 UE :  046 Nº inventár io/achado:  002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Fragmento
Sondagem:  S3 UE :  044 Nº inventár io/achado:  003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em fa iança .

























Un idade  de  A rqueo l og i a  da  Un i ve r s i dade  do  M inho
Mat r i z  de  Re l a ções  Es t r a t i g rá f i c a s
Praça do Comérc io ,  139 -141
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
040 047 041
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
041 040 042 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
042 041 










UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
045 049 047 048





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
047 045 040
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
048 046 045 049 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
049 050 045 048 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
050 058 049 046 









































UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
055 051
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
056 058 051









UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
059 057
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
060 061 029
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
061 060

























Un idade  de  A rqueo l og i a  da  Un i ve r s i dade  do  M inho
L i s t a  de  UEs
P raça  do  Comérc i o ,  139 -141
I d en t i f i c a ção :  001 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/2P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Muro  da  f achada da hab i tação .  De l imi ta  o  ed i f i cado a  es te .
Apare lho :  Tab ique
Mater ia l :  Made i ra
I d en t i f i c a ção :  002 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/2P
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
In te rpretação:  Muro  que de l imi ta  o  lo te  a  nor te .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
I d en t i f i c a ção :  003 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/2P
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
In te rpretação:  Muro  que de l imi ta  o  lo te  a  su l .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
I d en t i f i c a ção :  004 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/2P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
























I d en t i f i c a ção :  005 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/2P
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
Mater ia l :  Made i ra
I d en t i f i c a ção :  006 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/2P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
Mater ia l :  Made i ra
I d en t i f i c a ção :  007 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/2P
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
Mater ia l :  Made i ra
I d en t i f i c a ção :  008 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/2P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
























I d en t i f i c a ção :  009 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/2P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
Mater ia l :  Made i ra
I d en t i f i c a ção :  010 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/2P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
Mater ia l :  Made i ra
I d en t i f i c a ção :  011 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
In te rpretação:  Muro  da  f achada da hab i tação .  De l imi ta  o  lo te  a  es te .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
I d en t i f i c a ção :  012 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem:
Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
In te rpretação:  Muro  que de l imi ta  o  lo te  a  su l .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
























I d en t i f i c a ção :  013 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
In te rpretação:  Muro  que de l imi ta  o  lo te  a  nor te .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
I d en t i f i c a ção :  014 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
Mater ia l :  Made i ra
I d en t i f i c a ção :  015 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
Mater ia l :  Made i ra
I d en t i f i c a ção :  016 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
























I d en t i f i c a ção :  017 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:
Apare lho :  Tab ique
Mater ia l :  Made i ra
I d en t i f i c a ção :  018 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
Mater ia l :  Made i ra
I d en t i f i c a ção :  019 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
Mater ia l :  Made i ra
I d en t i f i c a ção :  020 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
























I d en t i f i c a ção :  021 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  p lacas  de  p ladur.
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Out ro P ladur
Mater ia l :  Out ro P ladur
I d en t i f i c a ção :  022 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  t i j o los  co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de
are ia  e  ca l .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .  De l imi ta  o  ed i f i cado a  oes te .
Apare lho :  A l venar ia  t i j o lo
Mater ia l :  T i jo lo
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
I d en t i f i c a ção :  023 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  t i j o los  co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de
are ia  e  ca l .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  A l venar ia  t i j o lo
Mater ia l :  T i jo lo
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
I d en t i f i c a ção :  024 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem:
Acompanhamento/1P
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .  Ant igo  l imi te  a  oes te  do  ed i f i cado.
Apare lho :  Tab ique
























I d en t i f i c a ção :  025 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
In te rpretação:  Muro  da  f achada da hab i tação .  De l imi ta  o  lo te  a  es te .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
I d en t i f i c a ção :  026 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra  e
pregos .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .
Apare lho :  Tab ique
Mater ia l :  Made i ra
I d en t i f i c a ção :  027 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
In te rpretação:  Muro  que de l imi ta  o  lo te  a  nor te .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
I d en t i f i c a ção :  028 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Escadas  com base e  pr ime i ro  degrau em gran i to ,  enquanto  os  demais  e  o  cor r imão são em made i ra .
In te rpretação:  Escadas  que permi t iam o  acesso aos  do is  andares  super io res .
Apare lho :  A l venar ia  mis ta
Mater ia l :  Gran i to Made i ra
























I d en t i f i c a ção :  029 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
In te rpretação:  Muro  que de l imi ta  o  lo te  a  su l .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
I d en t i f i c a ção :  030 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Es t ru tura  com or ien tação E/O cons t i tu ído  por  t i j o los  co lmatados  com c imento .
In te rpretação:  Ba lcão do ant igo  espaço comerc ia l .
Apare lho :  A l venar ia  t i j o lo
Mater ia l :  T i jo lo
Ba lcão Tra tamento :
Forma: Argamassa:  C imento
I d en t i f i c a ção :  031 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .  Ant igo  l imi te  do  ed i f i cado a  oes te .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
I d en t i f i c a ção :  032 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  t i j o los  co lmatados  com c imento .  Apresenta  uma jane la
enta ipada.
In te rpretação:  Parede in te rna da hab i tação .  De l imi ta  o  ed i f i cado a  oes te .
Apare lho :  A l venar ia  t i j o lo
Mater ia l :  T i jo lo
























I d en t i f i c a ção :  033 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
Descr ição :  Escadas  cons t i tu ídas  por  b locos  em c imento  f i xados  ao  muro UE029 com v igas  em fe r ro  e
sus tentada por  pequenos muretes  em t i j o lo  reves t idos  a  c imento .
In te rpretação:  Escadas  que permi t iam o  acesso ent re  o  espaço anexo  do rés -do -chão e  o  acrescento  no  pr ime i ro
p iso .
Apare lho :  A l venar ia  mis ta
Mater ia l :  T i jo lo C imento ;  Fer ro
Forma: Argamassa:  C imento
I d en t i f i c a ção :  034 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  regu lar  de  g ran i to  p icado.
In te rpretação:  Tanque.
Apare lho :  A l venar ia  regu lar
Mater ia l :  Gran i to
Tanque Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  C imento
I d en t i f i c a ção :  035 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  b locos  de  c imento  co lmatados  com c imento .
In te rpretação:  Muro  que de l imi ta  o  lo te  e  o  anexo  a  oes te .
Apare lho :  A l venar ia  regu lar
Mater ia l :  B locos  c imento
Forma: Argamassa:  C imento
I d en t i f i c a ção :  036 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem:
Acompanhamento/Anexo
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  b locos  de  c imento  co lmatados  com c imento .
In te rpretação:  Muro  que de l imi ta  o  lo te  e  o  anexo  a  su l .
Apare lho :  A l venar ia  regu lar
Mater ia l :  B locos  c imento
























I d en t i f i c a ção :  037 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
Descr ição :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  b locos  de  c imento  co lmatados  com c imento  assente  num murete
em gran i to .
In te rpretação:  Muro  que de l imi ta  o  anexo  a  es te .
Apare lho :  A l venar ia  regu lar
Mater ia l :  B locos  c imento Gran i to
Tra tamento : P icado
Forma: Argamassa:  C imento
I d en t i f i c a ção :  038 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
Descr ição :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões  co lmatado
e reves t ido  com c imento .
In te rpretação:  Muro  que de l imi ta  o  lo te  e  o  anexo  a  nor te .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  C imento
I d en t i f i c a ção :  039 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
Descr ição :  Es t ru tura  cons t i tu ída  por  e lementos  g ran í t i cos  p icados  de  méd ias  d imensões .
In te rpretação:  Escadas  de  acesso à  área  anexo  nos  fundos  do logradouro .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
I d en t i f i c a ção :  040 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Pav imento  em azu le jo  azu lado quadrado (30x30cm) .
In te rpretação:  Pav imento  da  hab i tação .
Mater ia l :  Azu le jo
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
I d en t i f i c a ção :  041 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Reves t imento  de  parede em azu le jo  branco quadrado (15x15cm) .
In te rpretação:  Azu le jo  da  parede UE029.
Mater ia l :  Azu le jo
Compr imento :  15cm Largura :  15cm Espessura :
I d en t i f i c a ção :  042 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Reves t imento  de  parede em azu le jo  branco/c inzento  rec tangu lar  (35x22cm) .
In te rpretação:  Azu le jo  da  parede UE027.
Mater ia l :  Azu le jo
Compr imento :  35cm Largura :  22cm Espessura :
I d en t i f i c a ção :  043 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Pav imento  em la jes  de  g ran i to .
In te rpretação:  Pav imento  do  logradouro .
Apare lho :  A l venar ia  regu lar
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
I d en t i f i c a ção :  04 4 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC S3
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta  de  co lo ração cas tanha escura .  Contém mater ia l  de  cons t rução e
e lementos  g ran í t i cos .
In te rpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  sob os  pav imentos  UE043 e  052.
C lasses
d imens i ona i s
E l emen tos  mac ro - e s t r u t u r a i s I n c l u sões
Blocos :R
Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
L i t o l o g i a Mo r f o l o g i a




























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  L i t i f i cada/c imentada
Côr :  C inzenta
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :
I d en t i f i c a ção :  045 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  N íve l  em c imento .
In te rpretação:  Preparação para  assentar  pav imento  UE040.
C lasses
d imens i ona i s
E l emen tos  mac ro - e s t r u t u r a i s I n c l u sões




I d en t i f i c a ção :  046 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
S1 S2
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta  de  co lo ração cas tanha -c la ra .  Contém e lementos  g ran í t i cos  e
mater ia l  de  cons t rução.
In te rpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  sob UE048.
C lasses
d imens i ona i s
E l emen tos  mac ro - e s t r u t u r a i s I n c l u sões
Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
L i t o l o g i a Mo r f o l o g i a





T i jo lo
I d en t i f i c a ção :  047 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Pav imento  em ladr i lho  quadrado branco,  c inzento ,  cas tanho e  bege ,  com argamassa.
In te rpretação:  Pav imento  em ladr i lho .
Mater ia l :  Out ro Ladr i lho
Compr imento :  28cm Largura :  28cm Espessura :
I d en t i f i c a ção :  048 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Ca i xa  em t i j o lo  e  c imento .
In te rpretação:  Ca ixa  de  saneamento .
Apare lho :  A l venar ia  t i j o lo























Matr i z :  Areno -arg i losa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  Avermelhada
I d en t i f i c a ção :  049 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Tubo em PVC.
In te rpretação:  Tubo em PVC.
Mater ia l :  Out ro PVC
I d en t i f i c a ção :  050 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Tubo em fer ro .
In te rpretação:  Tubo em fer ro .
Mater ia l :  Fer ro
I d en t i f i c a ção :  051 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Camada areno -arg i losa ,  mui to  compacta  de  co lo ração avermelhada.
In te rpretação:  Ant igo  pav imento  da  hab i tação .
C lasses
d imens i ona i s
E l emen tos  mac ro - e s t r u t u r a i s I n c l u sões
Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  M
L i t o l o g i a Mo r f o l o g i a
I d en t i f i c a ção :  052 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Pav imento  em c imento .
In te rpretação:  Pav imento  do  logradouro .
























I d en t i f i c a ção :  053 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S3
Descr ição :  Logradouro  em gran i to .
In te rpretação:  Pav imento  do  ant igo  log radouro .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
I d en t i f i c a ção :  054 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S3
Descr ição :  Ca i xa  em t i j o lo  e  c imento .
In te rpretação:  Ca ixa  de  saneamento  do  logradouro .
Apare lho :  A l venar ia  t i j o lo
Mater ia l :  T i jo lo C imento
Forma: Argamassa:  C imento
I d en t i f i c a ção :  055 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  Parede com or ien tação N/S em a lvenar ia  de  t i j o lo .
In te rpretação:  Parede da ant iga  copa.
Apare lho :  A l venar ia  t i j o lo
Mater ia l :  T i jo lo
I d en t i f i c a ção :  056 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S3
Descr ição :  Parede com or ien tação N/S em a lvenar ia  de  t i j o lo .
In te rpretação:  Parede da ant iga  copa.
Apare lho :  A l venar ia  t i j o lo
























I d en t i f i c a ção :  057 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem:
Acompanhamento/RC
Descr ição :  Laje  em gran i to .
In te rpretação:  So le i ra  da  hab i tação ant iga .
Apare lho :  A l venar ia  regu lar
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
I d en t i f i c a ção :  058 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  Tubo em grés .
In te rpretação:  Tubo em grés .
Mater ia l :  Out ro Grés
I d en t i f i c a ção :  059 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  de  pequena e  méd ia  d imensão co lmatados  com argamassa.
In te rpretação:  A l i cerce  da  so le i ra  UE057.
Mater ia l :  Gran i to
I d en t i f i c a ção :  060 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão co lmatados  com
argamassa.
In te rpretação:  A l i cerce  da  parede UE029.
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha c la ra
I d en t i f i c a ção :  061 T ipo :  In te r f ace  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento/RC
Descr ição :  In te r f ace  de  ruptura .
In te rpretação:  Va la  de  fundação do muro UE029.
I d en t i f i c a ção :  062 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha c la ra ,  com inc lusões  de  mater ia l  l a te r íc io
e  e lementos  g ran í t i cos  de  pequena d imensão.
In te rpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  sob a  so le i ra  UE057.
C lasses
d imens i ona i s
E l emen tos  mac ro - e s t r u t u r a i s I n c l u sões
Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M
L i t o l o g i a Mo r f o l o g i a
























Un idade  de  A rqueo l og i a  da  Un i ve r s i dade  do  M inho
L i s t a  de  UEs
Praça do Comérc io ,  139 -141
001
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Muro  da  f achada da hab i tação .  De l imi ta  o  ed i f i cado a  es te .
Sondagem: Acompanhamento/2P
002
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
I n te rp re t a ção :  Muro  que de l imi ta  o  lo te  a  nor te .
Sondagem: Acompanhamento/2P
003
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
I n te rp re t a ção :  Muro  que de l imi ta  o  lo te  a  su l .
Sondagem: Acompanhamento/2P
004
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/2P
005
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/2P
006
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/2P
007
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/2P
008
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/2P
009
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/2P
010
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .


























Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
I n te rp re t a ção :  Muro  da  f achada da hab i tação .  De l imi ta  o  lo te  a  es te .
Sondagem: Acompanhamento/1P
012
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
I n te rp re t a ção :  Muro  que de l imi ta  o  lo te  a  su l .
Sondagem: Acompanhamento/1P
013
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
I n te rp re t a ção :  Muro  que de l imi ta  o  lo te  a  nor te .
Sondagem: Acompanhamento/1P
014
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/1P
015
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/1P
016
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/1P
017
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :
Sondagem: Acompanhamento/1P
018
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/1P
019
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/1P
020
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/1P
021
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  p lacas  de  p ladur.
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/1P
022
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  t i j o los  co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à
base de  are ia  e  ca l .


























Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  t i j o los  co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à
base de  are ia  e  ca l .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/1P
024
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .  Ant igo  l imi te  a  oes te  do  ed i f i cado.
Sondagem: Acompanhamento/1P
025
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
I n te rp re t a ção :  Muro  da  f achada da hab i tação .  De l imi ta  o  lo te  a  es te .
Sondagem: Acompanhamento/RC
026
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  tábuas  ver t i ca is  f i xadas  com r ipas  hor i zonta is  em made i ra
e  pregos .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/RC
027
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
I n te rp re t a ção :  Muro  que de l imi ta  o  lo te  a  nor te .
Sondagem: Acompanhamento/RC
028
Desc r i ç ão :  Escadas  com base e  pr ime i ro  degrau em gran i to ,  enquanto  os  demais  e  o  cor r imão são em
made i ra .
I n te rp re t a ção :  Escadas  que permi t iam o  acesso aos  do is  andares  super io res .
Sondagem: Acompanhamento/RC
029
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
I n te rp re t a ção :  Muro  que de l imi ta  o  lo te  a  su l .
Sondagem: Acompanhamento/RC
030
Desc r i ç ão :  Es t ru tura  com or ien tação E/O cons t i tu ído  por  t i j o los  co lmatados  com c imento .
I n te rp re t a ção :  Ba lcão do ant igo  espaço comerc ia l .
Sondagem: Acompanhamento/RC
031
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatados  com uma argamassa de  cor  bege à  base de  are ia  e  ca l .
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .  Ant igo  l imi te  do  ed i f i cado a  oes te .
Sondagem: Acompanhamento/RC
032
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  t i j o los  co lmatados  com c imento .  Apresenta  uma jane la
enta ipada.
I n te rp re t a ção :  Parede in te rna da hab i tação .  De l imi ta  o  ed i f i cado a  oes te .
Sondagem: Acompanhamento/RC
033
Desc r i ç ão :  Escadas  cons t i tu ídas  por  b locos  em c imento  f i xados  ao  muro UE029 com v igas  em fe r ro  e
sus tentada por  pequenos muretes  em t i j o lo  reves t idos  a  c imento .
I n te rp re t a ção :  Escadas  que permi t iam o  acesso ent re  o  espaço anexo  do rés -do -chão e  o  acrescento  no
pr ime i ro  p iso .
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
034
Desc r i ç ão :  Es t ru tura  em a lvenar ia  regu lar  de  g ran i to  p icado.

























Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  b locos  de  c imento  co lmatados  com c imento .
I n te rp re t a ção :  Muro  que de l imi ta  o  lo te  e  o  anexo  a  oes te .
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
036
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  b locos  de  c imento  co lmatados  com c imento .
I n te rp re t a ção :  Muro  que de l imi ta  o  lo te  e  o  anexo  a  su l .
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
037
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado N/S cons t i tu ído  por  b locos  de  c imento  co lmatados  com c imento  assente  num
murete  em gran i to .
I n te rp re t a ção :  Muro  que de l imi ta  o  anexo  a  es te .
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
038
Desc r i ç ão :  Muro  or ien tado E/O cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ias  e  g randes  d imensões
co lmatado e  reves t ido  com c imento .
I n te rp re t a ção :  Muro  que de l imi ta  o  lo te  e  o  anexo  a  nor te .
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
039
Desc r i ç ão :  Es t ru tura  cons t i tu ída  por  e lementos  g ran í t i cos  p icados  de  méd ias  d imensões .
I n te rp re t a ção :  Escadas  de  acesso à  área  anexo  nos  fundos  do logradouro .
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
040
Desc r i ç ão :  Pav imento  em azu le jo  azu lado quadrado (30x30cm) .
I n te rp re t a ção :  Pav imento  da  hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/RC
041
Desc r i ç ão :  Reves t imento  de  parede em azu le jo  branco quadrado (15x15cm) .
I n te rp re t a ção :  Azu le jo  da  parede UE029.
Sondagem: Acompanhamento/RC
042
Desc r i ç ão :  Reves t imento  de  parede em azu le jo  branco/c inzento  rec tangu lar  (35x22cm) .
I n te rp re t a ção :  Azu le jo  da  parede UE027.
Sondagem: Acompanhamento/RC
043
Desc r i ç ão :  Pav imento  em la jes  de  g ran i to .
I n te rp re t a ção :  Pav imento  do  logradouro .
Sondagem: Acompanhamento/RC
04 4
Desc r i ç ão :  Camada arenosa ,  pouco compacta  de  co lo ração cas tanha escura .  Contém mater ia l  de
cons t rução e  e lementos  g ran í t i cos .
I n te rp re t a ção :  Ench imento  de  n ive lamento  sob os  pav imentos  UE043 e  052.
Sondagem: Acompanhamento/RC S3
045
Desc r i ç ão :  N íve l  em c imento .
I n te rp re t a ção :  Preparação para  assentar  pav imento  UE040.
Sondagem: Acompanhamento/RC
046
Desc r i ç ão :  Camada arenosa ,  pouco compacta  de  co lo ração cas tanha -c la ra .  Contém e lementos  g ran í t i cos  e
mater ia l  de  cons t rução.
I n te rp re t a ção :  Ench imento  de  n ive lamento  sob UE048.
Sondagem: Acompanhamento/RC S1 S2
047
Desc r i ç ão :  Pav imento  em ladr i lho  quadrado branco,  c inzento ,  cas tanho e  bege ,  com argamassa.


























Desc r i ç ão :  Ca i xa  em t i j o lo  e  c imento .
I n te rp re t a ção :  Ca i xa  de  saneamento .
Sondagem: Acompanhamento/RC
049
Desc r i ç ão :  Tubo em PVC.
I n te rp re t a ção :  Tubo em PVC.
Sondagem: Acompanhamento/RC
050
Desc r i ç ão :  Tubo em fe r ro .
I n te rp re t a ção :  Tubo em fe r ro .
Sondagem: Acompanhamento/RC
051
Desc r i ç ão :  Camada areno -arg i losa ,  mui to  compacta  de  co lo ração avermelhada.
I n te rp re t a ção :  An t igo  pav imento  da  hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento/RC
052
Desc r i ç ão :  Pav imento  em c imento .
I n te rp re t a ção :  Pav imento  do  logradouro .
Sondagem: Acompanhamento/RC
053
Desc r i ç ão :  Logradouro  em gran i to .
I n te rp re t a ção :  Pav imento  do  ant igo  log radouro .
Sondagem: S3
054
Desc r i ç ão :  Ca i xa  em t i j o lo  e  c imento .
I n te rp re t a ção :  Ca i xa  de  saneamento  do  logradouro .
Sondagem: S3
055
Desc r i ç ão :  Parede com or ien tação N/S em a lvenar ia  de  t i j o lo .
I n te rp re t a ção :  Parede da ant iga  copa.
Sondagem: Acompanhamento/RC
056
Desc r i ç ão :  Parede com or ien tação N/S em a lvenar ia  de  t i j o lo .
I n te rp re t a ção :  Parede da ant iga  copa.
Sondagem: S3
057
Desc r i ç ão :  Laje  em gran i to .
I n te rp re t a ção :  So le i ra  da  hab i tação ant iga .
Sondagem: Acompanhamento/RC
058
Desc r i ç ão :  Tubo em grés .
I n te rp re t a ção :  Tubo em grés .
Sondagem: S2
059
Desc r i ç ão :  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  de  pequena e  méd ia  d imensão co lmatados  com argamassa.
I n te rp re t a ção :  A l i cerce  da  so le i ra  UE057.
Sondagem: S2
060
Desc r i ç ão :  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão co lmatados  com
argamassa.
I n te rp re t a ção :  A l i cerce  da  parede UE029.
Sondagem: S2
061
Desc r i ç ão :  In te r f ace  de  ruptura .


























Desc r i ç ão :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha c la ra ,  com inc lusões  de  mater ia l
la te r íc io  e  e lementos  g ran í t i cos  de  pequena d imensão.
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